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ABSTRAKSI 
Nita Sri Hariyati (A520080343), Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca 
Permulaan Melalui Penggunaan Media Gambar (Penelitian Tindakan Kelas 
di TK ABA III Sumberlawang Sragen 2011), Jurusan Pendididkan Anak 
Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 101  halaman. 
 
Kemampuan membaca permulaan penting ditingkatkan agar anak bisa 
mengikuti pembelajaran ke jenjang pendidikan selanjutnya. Salah satu cara untuk 
meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak adalah dengan 
menggunakan media gambar. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan membaca permulaan anak 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek dalam 
penelitian ini adalah anak didik yang berada dikelas B atau berusia 5-6 tahun di 
TK ABA III  Sumberlawang berjumlah 14 anak. Penelitian ini dilakukan dengan 
bekerjasama dengan kepala sekolah dan guru. Data anak dikumpulan melalui 
pedoman obsevasi anak dan kegiatan peneliti atau guru saat melakukan proses 
pembelajaran dikumpulkan melalui pedoman observasi guru, adapun wawancara 
dan dokumentasi hanya digunakan sebagai pendukung untuk mengumpulkan data. 
Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi. Data dianalisis dengan 
menggunakan tabulasi skor kemampuan membaca permulaan anak dan 
menghitung prosentase pencapaian kemampuan membaca permulaan anak.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membaca permulaan 
anak dengan menggunakan media gambar mengalami peningkatan pada setiap 
siklusnya. Hal ini dapat terbukti bahwa terjadi peningkatan dari siklus I sampai 
dengan siklus III. Kemampuan anak meningkat dari prasiklus 44% menjadi 60.5% 
pada siklus I. Siklus II kemampuan anak meningkat menjadi 77%, dan pada siklus 
III kemampuan anak meningkat manjadi 85%. Dari keseluruhan hasil secara 
individual kemampuan membaca permulaan anak dengan menggunakan media 
gambar mengalami peningkatan.  Indikator yang digunakan dalam penelitian juga 
mengalami mengalami kenaikan dari siklus I sampai siklus III. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah media gambar dapat menigkatkan kemampuan membaca 
permulaan anak.  
 
Kata kunci: media gambar, kemampuan membaca permulaan.  
 
 
